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Як універсальний результат наукової діяльності кожного 
вузу тривалий час вважався об'єм виконаних досл ідж ень, 
щ о і нині інколи ототож ню ється з підвищ енням  її резуль­
тативності.
Перебудова вищ ої освіти в країні не може не позначити­
ся на стані вузівської науки. Такий відчутний показник як 
економ ічний ефект від упровадж ення результатів робіт, 
який застосовується для характеристики віддачі кафедраль­
них науково-дослідних робіт, нині не п овною мірою 
відповідає меті та сп ец и ф іц і окрем их наукових 
досліджень, які проводяться у вузі.
Для удосконалення керівництва науковими дослідж ен­
нями необхідна розробка об ’єкти вни х критеріїв оцінки 
ефективності діяльності наукових колективів окремих ка­
федр академії. Н аявність таких критеріїв дозволить стиму­
лювати наукові дослідж ення та сприяти успіш ному впрова­
дженню  організації планування та контролю  за їх викон ан ­
ням.
Результати наукових дослідж ень наукових колективів 
можна оціню вати кількісно за допомогою  цільової ф ункції 
(К ібернетика й в у з.В и п .1.-Т ом ск ,Г П И ,1969.-С .393), яка 
вмішує такі показники:
- категорія тематики дослідж ень, що проводяться (К):
- науковий рівень виконаних дослідж ень (Р);
- рівень і об’єм упровадження у практику виконаних 
досліджень (В);
- рівень інф орм аційного впровадж ення робіт (І).
К ількісна оц інка (О) розраховується за формулою:
0=К*Р(1 +  В+І).
Ц ифрові значення показників , які входять до складу за ­
пропонованої формули, визначаю ть таким  чином. П оказ­
никові О залежно від категорії тематики досліджень, що 
проводяться, надають такі значення: якщ о тематика вхо­
дить до наукових планів М О З України, то 0=1, якщ о до 
планів місцевої тематики, то 0 = 0 , 5.
Науковий рівень дослідж ень оціню ється за двобальною  
шкалою: високий Р=2, середній - Р=і.
Рівень та об'єм упровадж ення наукових розробок у п рак­
тику охорони здоров'я і педагогічний процес може оц іню ­
ватись таким чином: упровадж ення на кафедрі, що вико­
нує роботу, та клінічній базі кафедри, - В= 1; на інш их каф е­
драх і клінічних базах академії - В = 1 ,5; на кафедрах вузів 
інших міст та лікувальних закладів країни - В=3.
Рівень інф ормаційного впровадж ення робіт оціню ється 
сумою балів за такими параметрами:
- доповіді на проблемних комісіях, секціях, президіях 
наукового товариства стоматологів, інститутських конф е­
ренціях і семінарах - 1=0.5;
- доповіді на обласних і регіональних науково-практич­
них та методичних конф еренціях - І=1;
- публікації у вузівських та міжвузівських збірниках 
1=1.5:
- доповіді на республіканських та м іжнародних науко­
во-практичних конф еренціях , публікації у центральних 
журналах - 1=3.
Н айбільш  важ коф орм ал ізован и м  елем ентом  оц ін ки  
НДР, який  вимагає великих затрат часу і кваліфікації ек с ­
пертів, є визначення наукового рівня досліджень, щ о вико­
нуються.
Аналізуючи роботи (та їх планую чи), слід приділяти ува­
гу таким аспектам:
- стан проблеми ( в академії, в інш их вузах України, за 
кордоном);
- чіткість визначення предмета дослідж ення, мети і за ­
вдань;
- узгодженість дослідж ень, щ о проводяться , з наукови­
ми колективам и, які працю ю ть за даною  проблемою;
- обгрунтування об 'єму та часу експерим ентальних 
досліджень;
- характеристика методів дослідж ення ( сучасність, ш и­
рота спектру адекватності, необхідність і т.ін.);
- аналіз коректн ості отрим аних результатів і в ідп о­
відність сф ер використання;
- впровадж ення проведених дослідж ень у навчальний 
процес;
- еф ективність впливу наукових розробок на результа­
тивність процесу навчання;
- висвітлю вання результатів проведених досліджень на 
наукових, науково-практичних конф еренціях, семінарах, 
відображення у публікаціях.
Н аведена м етодика п ідведення підсум ків наукових 
дослідж ень будь-якого кафедрального колективу дозволяє 
достатньо об 'єктивно характеризувати рівень та динаміку 
таких дослідж ень протягом кількох років. І разом з цим м а­
ють місце об 'єктивні труднощ і створення кількісних кри ­
теріїв окремих оцінок, наприклад, загальна оцінка не пе­
редбачає урахування кількісного складу кафедральних ко­
лективів, що, природно, дає потенційну перевагу великим 
кафедрам. П евно, в таких випадках необхідно визначати 
оцінки як віднош ення загальної оцінки до кількості ви ко ­
навців, що дозволить адекватно характеризувати результа­
ти проведених дослідж ень.
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